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ABSTRAK 
 
PENGARUH AGRESIVITAS PAJAK TERHADAP AGRESIVITAS 
PELAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR 
INDONESIA 
 
 
 
 
Erlanda Brimantara Husada 
F0313030 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh dari 
agresivitas pajak terhadap agresivitas pelaporan keuangan. Agresivitas pajak 
dihitung menggunakan proksi perbedaan permanen diskresioner. Sedangkan 
agresivitas pelaporan keuangan dihitung menggunakan proksi akrual diskresioner  
Populasi penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2006 – 2015. Sampel pada 
penelitian ini sebanyak 650 perusahaan yang diambil dengan metode purposive 
sampling. 
Pada hasil pengujian analisis regresi berganda menjelaskan bahwa 
agresivitas pajak berpengaruh positif terhadap agresivitas pelaporan keuangan. 
Variabel kontrol foreign operation mempunyai hubungan negatif terhadap 
agresivitas pelaporan keuangan. 
 
Kata kunci: Agresivitas pajak, perbedaan permanen diskresioner, akrual 
diskresioner, agresivitas pelaporan keuangan, manajemen laba. 
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ABSTRACT 
 
THE EFFECT OF TAX REPORTING AGGRESSIVENESS TOWARDS 
FINANCIAL REPORTING AGGRESSIVENESS ON INDONESIAN 
MANUFACTURED COMPANIES 
 
 
 
 
Erlanda Brimantara Husada 
F0313030 
 
 
 This study aims to determine and examine the effect of tax reporting 
aggressiveness on aggressive financial reporting. Tax reporting aggressiveness is 
calculated using the proxy for permanent discretionary differences. While the 
aggressive financial reporting is calculated using discretionary accrual proxy. 
The population of this study using manufacturing companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange in the period 2006-2015. Samples in this study as many 
as 650 companies taken with purposive sampling method. 
In the test results of multiple regression analysis explains that the tax 
reporting aggressiveness tax positively affect the aggressive financial reporting. 
The foreign operation control variable also negatively affects the aggressiveness 
of financial reporting. 
 
Keywords: Tax reporting aggressiveness, discretionary permanent differences, 
discretionary accruals, aggressive financial reporting, earnings management. 
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